































































































































女性存在的真实面貌。 无论男性作家塑造的女性形象是 “天使” 还是 “妖
妇”，对女性形象的艺术加工是“美化”还是“丑化”，都脱离了女性的真实存
在情况。 玛格丽特这一形象带有浓重的父权制社会的意识形态，读者应以审
慎的态度欣赏玛格丽特身上的美好品德，它是男性话语所赋予的，而非女性
自我形成的。 “被囚禁于男性文本之中的性格与形象”，是一种想象，而非一种
现实。
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